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AÑO IX. Madrid 3 de enero de 1914. NÚM. 2.
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reale» órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del T. de N. D. A. Bo
Iln.—Id. id. Id. D. J. Delgado.—Destino al A. de íd. D. J. Rotaeche.—
Asigna sección a un contramaestre.—Destino a un condestable.—
Concede enganche a varios cabos de mar y de calión.—Desestima
instancia de un cabo de caílón.—Destino a un marinero.—Relativo
a las estaciones radiotelegráficas de los cruceros «Extremadura» y
«Plata».
INTENDENCIA GENERAL.—Prorroga crédito para continuación de obras
navales.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la escala de
tierra D. Alonso Bolín y _de la Cámar, en súplica
de que se le conceda prórroga de cuatro años en el
destino de Ayudante de la Comandancia de Marina
de Málaga, que actualmente desempeña, S M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a la solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
ririd 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la escala de tie
rra D. Juan Delgado y Otaolaurruchi, en súplica
de que se le concedan cuatro años de prórroga en
su actual destino de Ayudante de la Comandancia
marítima de Palma de Mallorca, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por e
Estado Mayor :central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de,Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceiltral,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Jesús Ma
ría.,Rotaoche y Rodríguez, pase destinado a la es
cuadra a disposición del Comaniante general de
la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,-,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la eszuadra de ing
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. \I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Juan Miguel Vila, sea asignado a la
=elceión del apostadero de Ferro], y que por el Co
mandante general del mismo, se Ip.asaporte para
Cádiz el mayor de 2•a que por turno le correspon -
da, para cubrir la vacante que en la misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoaimiento y
efectos.—Dios guardea V. E. muchos años.--iMa
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almiranve Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el RGy (q. D. g.) ha tenido a
1)ien disponer que el 2.° Condestable Francisco Ro -
drignez González, pase asignado a la Comisión ins
pectora de nuevas construcciones en el apostadero
(•e Ferrol, para en su día embarcar en el acorazado
_Ilfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento
Pfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
cañonero Doña María de Molina, Juan Martín Fer
nández, en súplica de que se le conceda la conti •
nuación en el servicio como enganchado por cuatro
años con los premios y ventajas que señala el ar
ículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del recurrente, por reunir lo-z
requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
- rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada orienta dé la instancia (hen -
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del cañonero Vasco Núñez de Balboa,
Francisco González Gutiérrez, en súplica de que sa
le conceda la continuación en el servicio por cuatro
años más como enganchado con los premios y ven
tajas que señala el artículo 2.`) del real decreto de
17 de febrero de 1886, por cumplir su actual cam
paña en 31 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-•
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del aviso Giralda, Manuel Gutiérrez Ló
pez. en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por cuatro años más como en
ganchado con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del recurrente, por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicado por el Sr. Ministro
de Marina,o Idigo a V. L. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo liernández de la Puente.
Sr. Comandante general del :apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
corbeta Villa de Bilbao, José Antonio Dorrio Ro
dríguez, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por cuatro años más como
enganchado, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, por cumplir su actual cnmpaila el 31 del co
rriente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente, por re
unir. los requisitos prevenidos y existir vacante.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante de Ingenieros del arsenal de
Ferro).
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación de ese arsenal Eugenio Freire Valieras,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por cuatro años más como enganchado,
con los premios y ventajas que señala el artículo
segundo del real real dereto de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los 'requisitos
prevenidos y existir vacante.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo liernánclez de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo j de mar .del
torpedero número 42, Pedro Cruz.Díaz, en súplica
de quo se le conceda la continuación en el servicio
por cuatro años más como enganchado, con los
premios y ventajas que señala el art, 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1896, por cumplir su
actual campaña en 31 del corriente, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido acceder á los de
seos del recurrente, de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacante.
Do real orden, comunicada prr el Sr. Ministro
de Mari,la, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de
la
dotación de la brigada torpedista de ese apostade
ro, José Rivademar Romeros, en súplica de que so
le conceda la continuación en el servicio como en
ganchado por cuatro años, con los premios y ven--
tajas que señala el artículo 2.° del real
decreto di
17 de febrero de 1886, por cumplir su campaña
obligatoria en 31 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayo,.
eatral, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, por 'reunir los requisitos prevenido
y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr..)
de Marina, lo digola V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
-
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del aviso Giralda, Francisco Lorenzo
Teijeiro, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por cuatro años más como
enganchado, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrer.)
de 1886, por cumplir en 31 del corriente su actual
campaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se h t
servido acceder a los deseos del recurrente, por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimientc y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrál,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.,
Sr. Comandante general del apostadero de F'e
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia doeu
mentada:cursada por V. E., del cabo de mar del
torpedero número 3, Alejandro Pérez Corral, ea
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años como enganchado, con los
premios y ventajas quo señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), do acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor :central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante.
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De real orden,-comunicacia por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Etado Ma2..or central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Pueizt&Sr. Comandante general de la escuadra de instruéCión.
Sr. Intendente:general de Marina.
411=1101■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, Cursada por V. E., del cabo de mar de ladotación del acorazado Pelayo, Francisco Rodrí
guez Riol, en súplica de que se le conceda la continuación en el servicio por ceatro años más como
enganchado, con los premios y ventajas que señalael artículo 2.° del real decreto de 17 de febrerode 1886, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
inforinado por el Estado Mayor central, se ha servido acceder a los deseos del recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yeféctog. Dios guard'e a V. E. muchos años. —
Madrid 30 de diciembre de 1913.
El Almiránte_Jefe derEstado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Pvente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
1C,
Excmo. Sr.,: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del crucero Río de la Plata, Arturo Pérez
Fernández, en súplica de que se,le conceda el
enganche en el servicio por cuatro:años, por cum
plir su actual compromiso en 13 de enero próximo,
con los premios y ventajas que señala el artículo
2.° del, real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ioformaclo-por el
Estado Mayor contral, se ha servicio acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
eféttos.—DioS guarde a V. E. mu'ilios años.—Ma
drid 90 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del,EStado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia clocu
menfada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
comandancia de Marina de Cádiz, Eduardo Avendaño Prada, en súp1ik3a de que se le conceda en
ganche en el servicio por cuatro años, por cumplir
su actual campaña en 31 del corriente, con los
premios y,ventajaR que señala el artículo 2.° delreal decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey(q. D.:g.),íde acuerdo con lo informado por el Estado Mayor central, se hal servido acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitosprevenidos y:existir vacante.
De real orden,comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: -Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de caütin en
ganchado Miguel Romero López, de la. dotación
del acorazado España, en súplica de que se le con
ceda la continuación en el servicio por cuatro años,
como reenganchado, con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servicio acceder a los deseos del recurrente
por reunir los requisitos prevenidos y cubrir su
propia vacante.
De real orden, comunicada por 61 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandnnte general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
guardapesca Gaviota, Rubén Ferreiroa Cal-mi
cho, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por cuatro años más, como en
ganchado, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, por cumplir su actual campaña en fin del
corriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente por
reunir los'requisitos prevenidos y existir vacante
de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fw
rrol.
Sr. Intendente gene;.al de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia Idocu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
cañonero Laya, Tosc González Pareja, en súplica
de que se le conceda enganche eu el servicio por
cuatro años con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 1.7 de febrero de
1886, por cumplir en 31 del corriente su actual
campaña, S. Al. el Rey (q. D. g.), .de acuerdo e,on lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio acceder a los deseos del recurrente por reu
nir los requisitos prevenidos y existir vacante en
su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del EstPdo Mayor central,
P. A.,
.Ricardo Fervández (le la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del crucero Río de la Plata, Miguel
Garrido Paleteiro, en súplica de que so le conceda
la continuación en el servicio por cuatro años,
COMG enganchado, con los premios y ventajas que
sería:a el artículo 2.° del 'real decreto de 17 de fe
brero de 1886, por cumplir su actual compromiso
en febrero bróximo, . el Rey (c11. D. g.), de
acuerdo con lo informailo por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos yexistir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo 'a V. E. para su conocimiento yefectos,—Dios guarde a V. E. muchos años. --51a,,-
tirid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendeme general de Mai ina.
E xcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., (1,e1 cabo de cañón del
cañonero Infanta Tsabel, Pedro Alma-so Amaya,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por cuatro arios más, como em.Y,ancha
do, con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2 del real decreto de 17 de febrero de 1886,
por cumplir en 31 del corriente su actual compro
miso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor centaal, se ha servi
do acceder a los deseos del recurrente, por reunir
los requisitos prevenidos y existir vacante.
Dé real orden, comunicarla poi' el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocituiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Et;tado Mayor central
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de huí
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:1; Dada cuenta (lela instancia docu
mentada, cursada por V. E., kiel cabo de cañón del
cañonero Bonifaz„-losé Vidal LOITILIS, en súplica de
que se le conceda la continuación en el servicio
I)01' cuatro años más, como reenganchado, con los
premios y ventajas que señala el artículo 2." del
real decreto de 17 de febrero de 1886, por cumplir
su actual compromiso -de enganche en 31 del co
rriente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por:el Estado Mayor central, se ha ser
vicio acceder á los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y cubrir su propia va
cante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente
Sr.Comandante general del apostadero de Cádi
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
dotación del crucero Rio de la Plata, José Cordone
Rodríguez, en súplica de que se le conceda el en
ganche en:el servicio por 4 años con los premio
y ventajas que señala el art. del real decreto d
17 de febrero de 1886, por cumplir en 31 del co
rriento su actual compromiso, M. el Rey (q. D. g
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayo
central, se ha servido acceder a los deseos del re
current°, por reunir los requisitos prevenidos
existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del.:Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E , (lel cabo de cañón de la
dotación del crucero Rio de la Plata, Francisco
Basallote González, en súplica de que se le conce
da el enganche en el servicio por 4 años con los'
premios y ventajas que señala e; art. 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, por cumplir su
actual campaña en 31 del corriente, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido a bien acceder a los
deseos del recurente por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E: para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos, años. Madrid
30 de diciembre de 1,913.
ElAlmirante'Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general ele la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta-de la instancia clocu
mentada, cursada por V.E., del cabo de cañón de la
dotación del crucero Rio de la Plata, Juan Silva Vi
llot, en sq3lica de que se le conceda el enganche
en el servicio por 4 arios con los premios y venta
jas que señala el art._2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, por cumplir en 31 del corriente su
actual compromiso, S. M. el Rey (q. D. g.),:de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a los deseos del recurrente
por reunir los requisitos prevenidos y existir va
cante de su clase.
De real orden, comunicada -por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe delYstado:Mayor:central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la
dotación del crucero Rio de la Plata, José Cantalo
ha Romero, en súplica de que se le conceda el en
ganche en el servicio por 4 años con los premios y
ventajas que señala el art 2.° del real decreto de
17 de febrero de 1886, por cumplir en 31 del co
rriente su actual campaña, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E. muchosaños.—Madrid
I 30 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cal-,o de cañón, en
ganchado, Juan Brañas Quintián, del crucero Car
los V, en súplica de que se le conceda la continua
eión en el servicio por 4 años más como reengan
chado con los premios y ventajas que señala er ar
tículo 2.° del real decrseto de 17 de febrero de 1886
por :cumplir su actual compromiso durante el co
rriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo don
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del recurrente por re
unir los requisitos prevenidos y cubrir su propia
vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministvo
de Marina,lo digo a V. E. para conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid 30
de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A,.
Ricardo Fernández de, la Puente.
Sr. Comandante general do la escuadra d9 ing
trucción.
Sr. Intendente general de,Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del acorazado Pelayo, Antonio Cantos
Ballesteros, en súplica de que se le conceda el en
ganche en el serviciolpor-:cuatro años, con los pre
mios y ventajas que señala el artículo 2." del real
decreto de 17 de febrero de 1886, por cumplir su
actual campaña en 31 del corriente, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos :del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el señor Mi
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nistro de Mai ina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado_Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de- la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E.,del cabo de cañón de la
dotación do! contratorpedero TerrorPlanuel Cam
pos Domínguez, en súplica de que so le conceda
nuevo reenganche por cuatro años por cumplir su
actual enganche en 31 del corriente, con los pre
mios y ventajas que señala el artículo 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor centra], se ha servido acceder a los
deseos del recurrente7por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada, por V. E., del cabo de cañón del
Princesa de Asturias, Cristóbal Sánchez Sanjuán,
en súplica de que se le conceda el enganche en el
servicio por cuatro años con los premios y venta
jas que señala el art. 2.° derreal decreto de.17 de
febrero de 1886, por cumplir su:actual campaña en
31 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do desestimar la expresada solicitud, de acuerdo
con:lo informado por el Estado,Mayor central', por
aparecer en la copia del historial de la libreta del
recurrente haber sufrido durante su campaña ac
tiva numerosas hospitalidades y encontrarse com
prendido en lo que previene el art. 84 de la <Reco
pilación Legislativa.»
Deyeal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A ,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero fogonero afecto al
Museo Naval, José Soto Otero, sea pasaportado
para elZapostadero de Ferrol a continuar sus ser
vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de.Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de diciembre de 1913.
El AlmiranterJefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxilares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Estadones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se remitan ejemplares del contrato
celebrado con la casa A. E. G. Thomson Houston
Ibérica› para el suministro de nuevas estaciones
radiotelegráficas a los cruceros Extremadura y Río
de la Plata, al Comandante general de la escuadra
y comandantes de los cruceros nombrados. Los
oficiales a que se refieren las bases legales 13 y 16
del concurso, serán designados por el Comandante
general de la escuadra.
Las estaciones las remitirá la casa A. E. G. al
puerto de Cádiz para ser montadas cuando los
buques estén len dicho puerto o en el arsenal de la
Carraca. Si embarcadas las estaciones en sus res
pectivos buques tuvieran éstos que hacerse a la
mar, se autorizará al montador de la casa a perma
necer a bordo para continuar el montaje en la mar
o en otros puertos, facilitándole alojamiento en
este caso.
Las estaciones que hoy: tienen los dos buques
de referencia, serán desmontadas, y bien acondi
cionadas se entregarán en el arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsennifde la Carraca.
Intendencia general
Contabilidad
El Sr. Ministro de Hacienda, en real orden de 31
de diciembre último, dice a este Ministerie lo si
guiente:
tExcmo. Sr.: Vista la real orden expedida por V. E.,
con fecha 30 del actual, en la que hace constar que lademora natural en la marcha de las obras, ha impedido
que el crédito de siete millones setecientas trece mil tres
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cientos sesenta y cuatro pesetas (pts. 7.713.364) autorizado
por la ley de 14 de diciembre de 1912 y comprendido enla relación núm. 1., sección 5•a, Ministerio de Marina, capítulo adicional 5.°, art. único, para armamentos y municiones del acorazado España, cañonero Laura y destroyers Bustamante y torpederos núms. 4, 5, 6 y 7, &, seainvertido en su totalidad quedando un remanente corres
pondiente a las obras que faltan ejecutar y por estimar
muy necesaria la prosecución del referido armamento,
expone la conveniencia de autorizar la inversion del re
ferido remanente de crédito en el año 1914; considerando que la índole de los servicios cuya prosecución se so
licita, es de tal naturaleza que de no accederse a lacontinuación del crédito necesario para dichas obras,
quedarían incompletos y por consiguiente inservibles losbarcos mencionados o en otro caso habrían de arbitrarse
créditos extraordinarios, puesto que entre los comprendidos en los presupuestos generales del Estado, no existe
ninguno al cual pueda aplicarse esta clase de obligacio
nes; considerando además, que la índole de los créditos
comprendidos en el presupuesto de liquidación, no es de
aquella cuya vigencia se subordina a la anualidad de los
que son motivo y objeto de los presupuestos ordinarios,
sinó que se refiere a servicios ya ejecutados o a otros de
interés general que no puedan estar sometidos a uu pe
riodo determinado de duración, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que se considere prorro
gado para 1914, hasta su extinción, el crédito de pesetas
7.713.364, concedido por ley de 14 de diciembre de
1912, y comprendido en el presupuesto de liquidación
con el destino a armamento y municiones de los barcos
de la escuadra que quedan detallados.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de enero de 1914.
El Almirante Jefe derEstado-Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo mé
dico de la Armada D. Salvador Clavijo y Clavijo,
fecha 20 de octubre último, en súplica do dos me
ses de licencia con todo el sueldo por haber cum
plido los dos'años consecutivos de embarco en los
cañoneros María de: Molina. y Bonifaz, S. M. el
Rey (g. D. g.), de lconformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios'sanitarios de la Arma
da, ha tenido a bien disponer se concedan dichos
dos meses de licencia con todo el sueldo, para Ma
drid, por hallarse comprendido el referido oficial
enlo%,prevenido en el artículo 31 del reglamento
vigente cle.licencias, no empezando a disfrutar di
cha licencia hasta que a juicio del Comandante ge
fosal del apostadero de Ferrol, en el que actual
mente'presta sus servicios el interesado, haya per
sonal de su clase que pueda sustituirlo, para evi
tar perjuicios al servicio por falta de personal de
su empleo en dicho apostadero.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr: Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
In- p del Ministerio cie 1ar1n..
